
































































2.1　 リ ュ ー ネ ブ ル ク 上 級 行 政 裁 判 所1968年10月23日 判 決（OVG 
































































































































よび難民の問題に関する法律」（Gesetz über die Angelegenheiten der 

































































































































































3.1　 リ ュ ー ネ ブ ル ク 上 級 行 政 裁 判 所1982年12月14日 判 決（OVG 








































































































































































































２） さらに、Vgl. BVerfGE 6, 309 (346, 354). また、この点を指摘するものとして、
浜田純一「連邦によるテレビ会社設立の合憲性──第１次放送判決（第２テ
レビジョン判決）」ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例（第２版）』469
頁（信山社・2003）、Sannwald, Rüdiger, in: Schmidt-Bleibtreu, Bruno/Hofmann, 






７） Vgl. Fechner, Frank, Medienrecht, 13 Aufl. 2012, 3. Kapitel Rdnr. 136. さらに、
藤野・前掲注１）41頁以下を参照。
８） これらの判例につき、Kirchhof, Paul, Die Garantie der Kunstfreiheit im 
Steuerstaat des Grundgesetzes, NJW 1985, 225 (225, FN 6); Starck, Christian, in: v. 
Mangoldt, Hermann/Klein, Friedrich/Starck, Christian (Hrsg.), Kommentar zum 
Grundgesetz, Bd. 1, 6. Aufl. 2010, Art. 5 Abs. 3 Rdnr. 319 (FN 80); Denninger, 
Erhard, in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Bd. VI, 2. Aufl. 2001, §146 Freiheit der Kunst, Rdnr. 
31 (FN 97); Ladeur, Karl-Heiz, in: Denninger, Erhard/Hoffmann-Riem, Wolfgang/
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Schneider, Hans-Peter/Stein, Ekkehart (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl. 2001, Art. 5 Abs. 3 II Rdnr. 24 等を参照。
　　さらに、劇場における芸術の自由の問題を扱った文献として、Fahrmeir, 







「Die Vertriebenenfrage und das Geschichtsbewusstsein der Deutschen ̶ Die 








12） OVG Lüneburg, DVBl. 1969, 875 (875).
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16） OVG Lüneburg, DVBl. 1969, 875 (877).




19） OVG Lüneburg, DVBl. 1969, 875 (877).
20） BVerwG NJW 1980, 718 (718).
21） 本件の被申立人はバーデン・ヴュルテンベルク州だと思われる。
22） 正式名称は、「Gemeindeordnung für Baden-Württemberg」という。
23） VGH Mannheim, NJW 2004, 624 (624).
24） VGH Mannheim, NJW 2004, 624 (624).
25） VGH Mannheim, NJW 2004, 624 (625).
26） VGH Mannheim, NJW 2004, 624 (625).
27） OVG Lüneburg, NJW 1984, 1138 (1138).
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30） OVG Lüneburg, NJW 1984, 1138 (1138 f.).
31） OVG Lüneburg, NJW 1984, 1138 (1139).
32） OVG Lüneburg, NJW 1984, 1138 (1139).














35） OVG Lüneburg, NJW 1984, 1138 (1139).
36） 最近のものとして、さしあたり、横大道聡「文化への助成と表現の自由」
駒村圭吾・鈴木秀美編著『表現の自由Ⅰ──状況へ』352頁以下（尚学社・
2011）、杉原周治「国家による芸術支援と憲法」同・『表現の自由Ⅰ──状況
へ』387頁以下、およびこの二つの論文で引用されている文献を参照。
 　さらに、横大道聡『現代国家における表現の自由──言論市場への国家の
積極的関与とその憲法的統制』１頁以下（弘文堂・2013）、を参照。
